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SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
Berdasarkan pcmbahasan dapat disimpuJkan bahwa Sistem Pengenda1ian Intern 
pada siitem penerimaan dan pengeluaran kas negara yang telah diterapkan oleh Bagian 
Bendaharawan Umom di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surabaya n sudah 
cukup memadai meskipWl masih terdapat beberapa kelemahan. 
Kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berilrut : 
- Pada Sistem wewenang dan prosedur pcmbukuan: 
a. 	 masih terdapat peket.jaan yang bersifat dupJildasi. 
b. 	 Masih terdapat ketedambatan penyampaian dan ketidakakuratan 
data . 
c. 	 Kondisi MCR ST-2000 yang kurang memadai baik jumlah 
maupun kemampuannya juga ketergantungan yang cukup t:inggi 
terhadap PT. KDS sebagai wakil pihak TEC produsen MCR 
tersebut 
5.2. Saran 
a. 	 Untuk mengatasi atau mengurangi peket.jaan yang bersifat duplikalsi maka 
disarankan dibuat suatu sistem pembukuan yang berbasis pada komputer 
dengan kemampuan iotergtitas yang cukup tinggi antar bagian , misalnya 
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jaringan data komputer yang bersifat on line antar writ I bagian yang terkait 
dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara sehingga penyampaian 
dan pemrosesan data abn tepat waktu. 
b. 	 Masa1ah keakuratan data dapat diatasi dengan dibuatkan suatu bentuk 
fonnulir yang mudah dipahami dan diisi oleh pihak pengguna ( penyetor ). 
Selain itu perlu dibuatkan suatu sistem pembukuan berbasis komputer yang 
dapat mengurangi pekerjaan yang bersifat hitungan karena Iangsung 
dilakukan oleh komputer. 
c. 	 Untuk masa1ah ketergantwlgan dengan pihak PT. KDS perlu diadakan 
keJjasama yang baik. antar keduanya yang saling menguntungkan , misalnya 
pelaUhan bagi. para programmer dan operator oleh pihak PT. KDS untuk 
meningkatkan kemampuan teknis sehingga hila ada kerusakaan yang berskala 
I bersifat ringan dapat langsWlg diatasi. Sedangkan masalah kondisi dan 
jum1ah Iwdware pedu diadakan studi kelayabn teknis secara tersendiri 
tentunya harus memperba1ikan sistem pembukuan yang akan diterapkan. 
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